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FACULTY RECITAL 
Beth Ray, mezzo-soprano 
Diane Birr, piano 
I. 
Alma grande e nobil core (K. 578) Wolfgang Amadeus Mozart 
(1756-1791) 
II. 
Stiindchen 
Wir wandelten 
0 kiihler Wald 
Von ewiger Liebe 
Ill. 
The Secrets of the Old 
In the Dark Pinewood 
Nocturne 
Love at the Door 
IN1ERMISSION 
IV. 
Composer's Aria 
from Ariadne auf Naxos 
v. 
Chanson de Printemps 
Chanson d 'Avril 
Mai 
Mai 
VI. 
Once I Was 
Where the Music Comes From 
Mama Called 
Ford Hall Auditorium 
Monday, March 31, 1997 
8:15 p.m. 
Johannes Brahms 
(1833-1897) 
Samuel Barber 
(1910-1981) 
Richard Strauss 
(1864-1949) 
Charles Gounod 
(1818-1893) 
Georges Bizet 
(1838-1875) 
Gabriel Faure 
(1845-1924) 
Reynaldo Hahn 
(1874-1947) 
Ricky Ian Gordon 
Lee Hoiby 
(b. 1926) 
Gary Schocker 
